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MOTTO 
 
 
 
Fikiran merupakan sumber dari ilmu, sedang ilmu itu sendiri 
merupakan sumber amal 
(wahb) 
 
 
Tanpa saudara kandungnya Pengetahuan, Akal 
(Instrumen berfikir Manusia) bagaikan si miskin yang tak 
berumah, sedangkan Pengetahuan tanpa akal seperti rumah 
yang tak terjaga. Bahkan, Cinta, Keadilan, dan Kebaikan 
akan terbatas kegunaannya jika akal tak hadir 
(Kahlil Gibran) 
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PERSEMBAHAN 
Dalam anganQ, Goresan tinta ini belumlah cukup untuk mengatakan rasa 
terimakasihQ. Namun dalam setiap huruf, tercermin bayangan kalian dan 
untuk kalianlah Q persembahkan karyaQ ini 
Teruntuk kedua orang tuaku tercinta di surga. Jadikanlah mereka tamu 
kehormatanMU Ya Robb. Kirimkanlah bidadari surgaMU untuk selalu 
menemani kekasihQ ini. 
Untuk kakak-kakaku tersayang, mas Agus dan mbak Aini, mbak Hanik dan 
mas Sururi, mas Fata dan mbak Nurul, mbak Uma dan mas Sholeh, mbak vaiz, 
dan mas Barqoni yang mendoakanq, menerima diriku pa adanya dan 
mendukungq. Walau tiada kata terucap kasih dari kalian tapi cinta kalian 
berkilau bak batu safir. Tak lupa teruntuk keponakan2Q semua yang q sayang. 
Untuk bunda cantik Ainur Rohmah, bunda dunia akhirah dan neng Ely 
Rosyidah yang senantiasa membimbingQ di jalanMu Ya Robb, yang 
senantiasa Q harap ridho, doa serta fatwa-fatwanya. 
Untuk sahabat2Q tercinta safira “salamatan fiddiini waddunya wal akhiroh” 
yang menemaniq dalam senyum dan tangisq, yang memahamiq dan 
mengajariQ banyak tentang kehidupan, dan yang selalu mendoakan dan 
mensuportQ. Terimakasih “safira” telah menjadikanQ bagian dalam kisah hidup 
kalian. Tak lupa teruntuk adek-adekQ permata, intan, mawar dan melati. 
Tak lupa untuk teman2Q PMT ’08. 
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